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       The Valuable Inheritance of  Nanxi in the Song and Yuan 
Dynasties 
            Textual Research on <WANG< SPAN>  Kui> of 
Puxianxi 
                        ZHENG Shang-xian 
 
Abstract: There are very few plays of nanxi in the Song and Yuan 
Dynasties to spread now，so it’s very dufficult to study them.  But some 
nanxi plays have been preserved intact in Puxianxi, a ancient genre of drama in 
Fujian ,which is called ‘the live fossil of nanxi in the Song and Yuan Dynasties’. 
Some Puxianxi plays as <WANG< FONT>  Kui> have close relative with early 
nanxi. They are very valuable data for the study on nanxi. It’ll provide some new 
materials and open up a new way for the study on nanxi to examine and discriminate 
them.  
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